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Акцентируется внимание на необходимости совершенствования законодательной и 
правоприменительной деятельности, связанной с закреплением субъектами Россий-
ской Федерации дополнительных гарантий реализации конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина. Определяются направления совершенствования право-
вого регулирования в области установления субъектами Российской Федерации до-
полнительных гарантий реализации конституционных прав и свобод человека и граж-
данина. Делается вывод, что совершенствование региональной правовой политики в 
области закрепления субъектами Российской Федерации дополнительных гарантий 
реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина имеет огромную 
практическую значимость и способствует теоретическому познанию указанной право-
вой категории. 
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The subject. The article focuses on the need to improve legislative and law enforcement 
activities related to the consolidation of constituent entities of the Russian Federation ad-
ditional guarantees of realization of constitutional human and civil rights and freedoms.  
The purpose of the article is to identify main ways of improvement the legal regulation ad-
ditional guarantees of realization of constitutional human and civil rights and freedoms by 
the constituent entities of the Russian Federation. 
The methodology. The author uses a dialectical method, a method of analysis and synthesis, 
a formal legal method. 
The results and scope of application. The lack of unity in understanding the essence of addi-
tional guarantees of realization of rights and freedoms requires not only theoretical analysis 
of this legal category, but a consistent system of the legislation, and corresponding to the sys-
tem of law enforcement practice. The legal establishment of the additional guarantees of re-
alization of constitutional human and civil rights and freedoms, due solely to the will of the 
legislator of a constituent entitiy of the Russian Federation aimed at the concretization of con-
stitutional rights and freedoms as well as of the security mechanisms (legal conditions, means) 
of the implementation of these rights. Features of development of the corresponding constit-
uent entitiy of the Russian Federation should be taken into account. 
One of the main directions of improvement of legal regulation in this field is legislative 
recognition of additional guarantees of realization of constitutional human and civil rights 
and freedoms established by the constituent entities of the Russian Federation. This con-
cept should be reflected in the Federal law of October 6, 1999 No. 184-FZ "On General prin- 
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ciples of organization of legislative (representative) and executive bodies of state power of 
constituent entities of the Russian Federation", as well as in the constitutions (charters) of 
constituent entities of the Russian Federation. The consolidation of this concept in the leg-
islation will be the impetus to the theoretical analysis of this legal category, and will ulti-
mately contribute to the improvement of the legal status of the individual. 
Conclusions. Improvement of regional legal policy in the sphere of establishment additional 
guarantees of realization of constitutional human and civil rights and freedoms by subjects 
of the Russian Federation has great practical significance and contributes to the theoretical 
knowledge of the specified legal category. 
____________________________________________ 
 
1. Введение в проблематику  
В современный период российской государ-
ственности особую актуальность приобретают во-
просы совершенствования правового регулирова-
ния как региональной, так и федеральной правовой 
политики в области установления субъектами Рос-
сийской Федерации дополнительных гарантий реа-
лизации конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. Необходимость такого совершенство-
вания, думается, позволит выстроить непротиворе-
чивую систему понятий «основные гарантии реали-
зации конституционных прав и свобод человека и 
гражданина», «дополнительные гарантии реализа-
ции конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, устанавливаемые субъектами Россий-
ской Федерации». 
В настоящее время проблематика применения 
законодательными и судебными органами государ-
ственной власти норм, касающихся дополнительных 
гарантий реализации конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина, сводится к отсутствию 
единообразного подхода в их понимании. В значи-
тельной степени этому способствует наличие мно-
жества мнений относительно понятий «гарантии 
прав и свобод» [1; 2, с. 13], «юридические гарантии 
прав и свобод человека и гражданина» [3; 4], «обес-
печение прав и свобод» [5; 6], «реализация прав и 
свобод» [7–9], «охрана прав и свобод» [10, с. 42], 
«защита прав и свобод» [11; 12].  
В практической деятельности субъектов Рос-
сийской Федерации указанная множественность 
теоретических позиций приводит к конкретным про-
блемам правоприменения. Например, установить 
дополнительную гарантию конституционных прав и 
свобод есть право или обязанность субъекта Россий-
ской Федерации; в обязательном ли порядке допол-
нительная гарантия реализации конституционного 
права и свободы должна быть обеспечена финансо-
выми ресурсами субъекта Российской Федерации? 
Кроме того, в части закрепленных полномочий субъ-
екта Российской Федерации по установлению до- 
полнительных гарантий реализации конституцион-
ных прав и свобод человека и гражданина также 
имеются разные точки зрения. Например, если ве-
сти речь о дополнительных гарантиях реализации 
прав и свобод как о защите прав и свобод человека 
и гражданина, то компетенцию следует искать 
только в рамках ст. 71, 72 Конституции РФ. В связи с 
этим в рамках исключительного ведения субъектов 
Российской Федерации нельзя устанавливать до-
полнительные гарантии реализации конституцион-
ных прав и свобод. Вместе с тем не учитывается, что 
любая деятельность органов законодательной и ис-
полнительной власти определяется правами и сво-
бодами и направлена на их гарантирование, в том 
числе и в рамках исключительного ведения субъек-
тов Российской Федерации. 
Под дополнительными гарантиями реализа-
ции конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, устанавливаемыми субъектами Рос-
сийской Федерации, необходимо понимать право-
вые установления, обусловленные исключительно 
волей законодателя субъекта Российской Федера-
ции, направленные на конкретизацию конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина и обес-
печительных механизмов (правовых условий, 
средств) реализации этих прав с учетом особенно-
стей развития соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации. 
2. Направления совершенствования право-
вого регулирования 
По нашему убеждению, региональная правовая 
политика в условиях российского федерализма [13; 
14] должна отражать правовое равноправие и опре-
деленную экономическую и политическую независи-
мость субъектов Российской Федерации. Данные об-
стоятельства имеют значение при анализе конкури-
рующих конституционных идей и ценностей [15], в 
частности при установлении дополнительных гаран-
тий реализации прав и свобод необходимо исходить 
из правомочия субъекта Российской Федерации, а не 
из обязанности. Вместе с тем законодательная и су- 
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дебная практика имеет примеры понимания допол-
нительных гарантий как обязанности субъектов Рос-
сийской Федерации, выраженной с позиции консти-
туционной идеи социального государства. 
Учитывая, что огромная доля ответственности 
за развитие регионов лежит именно на субъектах 
Российской Федерации, считаем возможным выде-
лить следующие направления совершенствования 
региональной правовой политики российского госу-
дарства по установлению дополнительных гарантий 
реализации конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина.  
1. Рассмотрение вопросов совершенствования 
правового регулирования в области установления 
субъектами Российской Федерации дополнитель-
ных гарантий реализации конституционных прав и 
свобод человека и гражданина необходимо начи-
нать с анализа их компетенционной природы. В 
связи с этим одним из направлений совершенство-
вания правового регулирования в данной области 
отношений является законодательное признание 
дополнительных гарантий реализации конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина, уста-
навливаемых субъектами Российской Федерации.  
Указанное понятие должно найти свое отраже-
ние в Федеральном законе от 6 октября 1999 г. 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации»1, поскольку согласно п. 4 ст. 1 дан-
ного закона полномочия органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации устанавли-
ваются Конституцией РФ, настоящим федеральным 
законом, другими федеральными законами, консти-
туцией (уставом) и законами субъекта Российской 
Федерации.  
Федеральным законом от 6 октября 1999 г. 
№ 184-ФЗ должны быть четко разграничены полномо-
чия субъекта Российской Федерации в зависимости от 
вида дополнительных гарантий реализации конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина. 
Кроме того, именно эффективное разграниче-
ние полномочий и есть отправная точка в стратеги-
ческом совершенствовании региональной правовой 
политики. При этом в научной литературе отмеча-
ется множество проблем, связанных с разграниче-
нием предметов ведения и полномочий [16–18]. 
                                                          
1 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов 
В настоящее время передача полномочий Рос-
сийской Федерации ее субъектам, а также органам 
местного самоуправления осуществляется с номи-
нальным участием последних. Субъекты Российской 
Федерации и муниципальные образования лишены 
права отказаться от исполнения таких полномочий, 
отсутствует механизм согласования размера субвен-
ций, передаваемых на их реализацию. В целом ряде 
случаев передача полномочий Российской Федера-
ции органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органам местного самоуправ-
ления осуществлялась с нарушением требований, 
установленных Федеральным законом от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ, в том числе без выделения необ-
ходимых финансовых средств из федерального 
бюджета. Происходит своего рода переход от феде-
ративного принципа взаимоотношений «Российская 
Федерация – субъект Российской Федерации» к ад-
министративно-властному «центр – подчиненная 
территория». 
В конституциях (уставах) субъектов Российской 
Федерации целесообразно ввести главу, посвящен-
ную дополнительным гарантиям реализации кон-
ституционных прав и свобод человека и гражда-
нина, где необходимо аккумулировать дополни-
тельные гарантии реализации конституционных 
прав и свобод применительно к конкретным усло-
виям жизнедеятельности населения региона. Без-
условно, такие дополнительные гарантии реализа-
ции конституционных прав и свобод с юридико-тех-
нической стороны будут иметь прямую связь с са-
мими конституционными правами и свободами и 
излагаться в абстрактной форме, свойственной кон-
ституциям (уставам) субъектов Российской Федера-
ции. Вместе с тем их наличие позволит в дальней-
шем в рамках законодательства субъектов Россий-
ской Федерации обеспечить соответствующую кон-
кретизацию данных дополнительных гарантий реа-
лизации конституционных прав и свобод.  
При этом важно, чтобы конкретизация дополни-
тельных гарантий реализации конституционных прав 
и свобод, установленных конституциями (уставами) 
субъектов Российской Федерации, осуществлялась 
преимущественно законами субъекта Российской Фе-
дерации, а не подзаконными актами. В значительной 
степени это позволит установить стабильно действу-
ющие дополнительные гарантии релизации консти- 
государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» // Российская газета. 1999. 19 октября. 
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туционных прав и свобод, адекватные общественным 
отношениям, существующим в регионе. 
Между тем в правотворческой практике феде-
ральных органов государственной власти имеются 
примеры установления обязанности принятия тех 
или иных законов субъектов Российской Федера-
ции. Такое положение можно считать основной га-
рантией, а реализация данной гарантии на уровне 
субъектов Российской Федерации – дополнитель-
ной гарантией. В частности, согласно ст. 12 Феде-
рального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации»2 
порядок формирования, финансирования и реали-
зации региональных программ охраны объектов 
культурного наследия регионального значения и 
объектов культурного наследия местного (муници-
пального) значения устанавливается законом соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации. Учи-
тывая, что Федеральный закон от 25 июня 2002 г. 
№ 73-ФЗ регулирует отношения в области сохране-
ния, использования, популяризации и государствен-
ной охраны объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации и направлен на реализацию конституцион-
ного права каждого на доступ к культурным ценно-
стям и конституционной обязанности каждого забо-
титься о сохранении исторического и культурного 
наследия, беречь памятники истории и культуры, а 
также на реализацию прав народов и иных этниче-
ских общностей в Российской Федерации на сохра-
нение и развитие своей культурно-национальной са-
мобытности, защиту, восстановление и сохранение 
историко-культурной среды обитания, защиту и со-
хранение источников информации о зарождении и 
развитии культуры, норму, изложенную в ст. 12 дан-
ного федерального закона, можно считать основной 
гарантией реализации соответствующего конститу-
ционного права. 
Вместе с тем некоторые законы субъектов Рос-
сийской Федерации не устанавливают порядок фор- 
                                                          
2 Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации» 
// Российская газета. 2002. 29 июня. 
3 См., напр.: ст. 5 Закона Омской области от 3 апреля 
1996 г. № 48-ОЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации на территории Омской области» // 
Омский вестник. 2004. 9 апреля. 
мирования, финансирования и реализации регио-
нальных программ охраны объектов культурного 
наследия регионального значения и объектов куль-
турного наследия местного (муниципального) зна-
чения, а предусматривают норму бланкетного ха-
рактера, которая позволяет устанавливать данный 
порядок подзаконными актами3. 
2. Для адекватного установления дополнитель-
ных гарантий реализации конституционных прав и 
свобод человека и гражданина требуется закрепле-
ние федеральными органами государственной вла-
сти основных гарантий реализации конституцион-
ных прав и свобод. Вместе с тем не всегда суще-
ствуют основные гарантии (не всегда принимаются 
соответствующие федеральные законы), без кото-
рых невозможно субъектам Российской Федерации 
установить дополнительные гарантии реализации 
конституционных прав и свобод. Данную проблема-
тику нельзя обойти стороной, поскольку ее важ-
ность очевидна.  
Так, долгое время административная реформа 
проходила под контролем федерального центра в 
отсутствии необходимых федеральных законов о 
стандартах государственных услуг и административ-
ных регламентах, принятие которых предполагалось 
еще в 2006 г. согласно Концепции административ-
ной реформы в Российской Федерации в 2006–
2010 гг.4 Данное обстоятельство отражает противо-
речие самой идеологии административной ре-
формы, в основу которой положена идея жесткого 
регламентирования административных процессов, 
в том числе в субъектах Российской Федерации, а ос-
новные правовые акты, на которых подобное нор-
мирование должно основываться, не были приняты. 
Только 27 июля 2010 г. был принят Федеральный за-
кон № 210-ФЗ «Об организации предоставления гос-
ударственных и муниципальных услуг»5, в котором 
нашли отражение вопросы регламентации отноше-
ний, связанных с принятием административных ре-
гламентов. 
4 Распоряжение Правительства РФ от 25 октября 
2005 г. № 1789-р // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2005. № 46. Ст. 4720. 
5 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» // Российская газета. 2010. 
30 июля. 
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В настоящее время актуальным, например, яв-
ляется сфера обращения с домашними животными, 
затрагивающая ряд конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. Вместе с тем с 2010 г. про-
ект соответствующего федерального закона нахо-
дится в Государственной Думе6. Без данного феде-
рального закона субъекты Российской Федерации 
не могут урегулировать соответствующие отноше-
ния, поскольку не могут принимать акты, ограничи-
вающие конституционные права и свободы. 
В связи с этим в правотворческой практике 
имеются примеры, когда субъект Российской Феде-
рации готов установить дополнительные гарантии 
реализации конституционных прав и свобод, но фе-
деральный законодатель не спешит с установле-
нием основной гарантии, без которой у субъекта 
Российской Федерации нет полномочий устанавли-
вать дополнительную гарантию. 
3. Необходимо трансформировать традицион-
ные подходы к финансово-экономическому обреме-
нению субъектов Российской Федерации обеспечи-
вать ряд дополнительных гарантий реализации кон-
ституционных прав и свобод в силу федерального за-
конодательства и правоприменительной практики.  
В настоящее время традиционным можно счи-
тать, во-первых, вертикальное распределение фи-
нансовых ресурсов на основе программно-целевого 
метода финансирования. Во-вторых, обязанность 
субъектов Российской Федерации финансировать 
ряд дополнительных гарантий реализации конститу-
ционных прав и свобод в силу федерального законо-
дательства и правоприменительной практики. 
В связи с этим, с одной стороны, федеральный 
законодатель посредством множественности феде-
ральных программ способствует установлению субъ-
ектами Российской Федерации дополнительных га-
рантий реализации конституционных прав и свобод. 
С другой стороны, Федеральный закон от 22 ав-
густа 2004 г. № 122-ФЗ7 в противоречие Федераль-
ному закону от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ фактиче- 
                                                          
6 См.: Проект Федерального закона № 458458-5 «Об 
ответственном обращении с животными» (ред., при-
нятая ГД ФС РФ в I чтении 23 марта 2011 г.) // СПС 
«КонсультантПлюс». 
7 Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных зако-
нов “О внесении изменений и дополнений в Феде- 
ски обязал субъектов Российской Федерации предо-
ставлять отдельные дополнительные меры социаль-
ной поддержки, в том числе работникам учрежде-
ний здравоохранения, находящимся в сельской 
местности.  
При этом не учитывается, что в 2012 г. в связи с 
принятием Федерального закона от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»8 изменилась си-
стема управления в области здравоохранения в ча-
сти перераспределения полномочий между орга-
нами местного самоуправления и органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации. 
Согласно такому перераспределению компетенции 
вся система здравоохранения стала региональной. 
Вместе с тем обязанности по предоставлению до-
полнительных гарантий, предусмотренные Феде-
ральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ, 
также перешли с муниципального уровня на уро-
вень субъектов Российской Федерации без адекват-
ного финансового обеспечения.  
Таким образом, во многом именно Федераль-
ный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ способство-
вал перераспределению полномочий между феде-
ральными органами исполнительной власти и орга-
нами государственной власти субъектов Российской 
Федерации без должного перераспределения фи-
нансовых потоков в сфере установления субъектами 
Российской Федерации дополнительных гарантий ре-
ализации конституционных прав и свобод. Указан-
ный федеральный закон также способствовал нали-
чию противоречий в судебной практике [19]. 
В целях устранения противоречий между фе-
деральными законами необходимо внести измене-
ния в Федеральный закон от 22 августа 2004 г. 
№ 122-ФЗ и исключить положения, способствующие 
пониманию процесса закрепления дополнительных 
гарантий реализации конституционных прав и сво-
бод как обязанности органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации. 
ральный закон "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" и "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации"”» // Российская газета. 2004. 31 августа. 
8 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» // Российская газета. 2011. 23 ноября. 
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4. Необходимо стабилизировать динамику из-
менения федерального законодательства в части 
действия основных гарантий реализации конститу-
ционных прав и свобод. Порой до очередного изме-
нения той или иной нормы законодательства в реги-
онах не успевают привыкнуть к мысли о наличии в 
своей компетенции определенного полномочия, не 
успевают даже сформулировать стратегию финан-
сово-бюджетного развития исходя из тех возможно-
стей, которые предоставляет субъектам Российской 
Федерации федеральный закон. Так, только за 
2015–2016 г. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. 
№ 184-ФЗ претерпел 20 изменений, БК РФ9 за этот 
же период менялся 12 раз, часть вторая НК РФ10 
только в 2006 г. корректировалась 23 раза. В связи с 
этим стратегия региональной правовой политики по 
установлению дополнительных гарантий реализа-
ции конституционных прав и свобод человека и 
гражданина напрямую зависит от динамики изме-
нений федерального законодательства.  
Важным представляется то, что основные гаран-
тии реализации конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина, установленные федеральным 
законодательством, должны носить стабильный ха-
рактер. Например, на уровне субъектов Российской 
Федерации устанавливаются дополнительные гаран-
тии реализации конституционных прав и свобод по-
средством регламентации отношений прав отдель-
ных категорий граждан на пенсионное обеспечение 
за выслугу лет. В частности такие гарантии предусмат-
риваются в отношении государственных должностей 
субъектов Российской Федерации и государственных 
гражданских служащих субъектов Российской Феде-
рации. Вместе с тем в связи с принятием Федераль-
ного закона от 30 декабря 2015 г. № 446-ФЗ11 установ-
лены требования к нормативному правовому акту 
субъекта Российской Федерации, предусматриваю-
щего предоставление лицам, замещающим государ-
ственные должности субъекта Российской Федера-
ции, дополнительных социальных и иных гарантий в 
связи с прекращением полномочий (в том числе до- 
срочно), в частности такой нормативный правовой 
акт распространяется только на лиц, замещающих 
                                                          
9 Бюджетный кодекс Российской Федерации // Рос-
сийская газета 1998. 12 августа. № 153, 154. 
10 Налоговый кодекс Российской Федерации // Пар-
ламентская газета. 2000. 10 августа. № 151, 152. 
11 Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 446-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 2.1 и 19 Феде-
рального закона “Об общих принципах организации 
государственные должности субъекта Российской 
Федерации на профессиональной постоянной основе 
и достигших пенсионного возраста или потерявших 
трудоспособность в период осуществления ими пол-
номочий по государственной должности субъекта 
Российской Федерации. 
В практической деятельности субъектов Россий-
ской Федерации возникло множество проблем с ре-
гламентацией соответствующей сферы обществен-
ных отношений. Ранее ограничений в федеральном 
законодательстве не содержалось, и субъекты Рос-
сийской Федерации самостоятельно устанавливали 
гарантии пенсионного обеспечения. Долгое время 
статус государственной должности субъекта Россий-
ской Федерации воспринимался через призму дан-
ных гарантий, а сейчас встает вопрос их установления 
с учетом дополнительных требований федерального 
законодательства. А как быть с теми гражданами, ко-
торыми данные гарантии уже реализуются? Которые 
отдали служению обществу не один десяток лет с по-
ниманием наличия таких гарантий? Думается, что 
требуется особый порядок применения положений 
федерального законодательства в отношении ранее 
установленных дополнительных гарантий. 
5. Необходимо усовершенствовать возмож-
ность правотворческой инициативы граждан, на-
правленной на установление дополнительных га-
рантий реализации конституционных прав и свобод. 
Правотворческая инициатива граждан представляет 
собой инструмент влияния граждан на правотворче-
ский процесс в субъекте Российской Федерации, в 
том числе в части установления дополнительных га-
рантий реализации конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. 
В связи с этим следует отметить, что практика 
субъектов Российской Федерации не обладает 
единством в вопросе закрепления правотворческой 
инициативы граждан. Конституции (уставы) субъек-
тов Российской Федерации устанавливают положе-
ния, направленные на регламентацию отношений, 
связанных с предоставлением права законодатель-
ной инициативы различным органам публичной 
власти и отдельным должностным лицам.  
законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации” и статью 40 Федерального 
закона “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”» // Рос-
сийская газета. 2016. 12 января. 
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Согласно ст. 6 Федерального закона от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ право законодательной инициа-
тивы в законодательном (представительном) органе 
государственной власти субъекта Российской Феде-
рации принадлежит депутатам, высшему должност-
ному лицу субъекта Российской Федерации (руково-
дителю высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации), 
представительным органам местного самоуправле-
ния. Конституцией (уставом) субъекта Российской Фе-
дерации право законодательной инициативы может 
быть предоставлено иным органам, членам Совета 
Федерации – представителям от законодательного 
(представительного) и исполнительного органов гос-
ударственной власти данного субъекта Российской 
Федерации, общественным объединениям, а также 
гражданам, проживающим на территории данного 
субъекта Российской Федерации. 
Вместе с тем существуют конституции (уставы) 
субъектов Российской Федерации, в которых право 
законодательной инициативы не предоставляется 
гражданам Российской Федерации.  
Думается, что в Федеральном законе от 6 ок-
тября 1999 г. № 184-ФЗ необходимо закрепить обяза-
тельность предоставления права законодательной 
инициативы гражданам, проживающим на террито-
рии соответствующего субъекта Российской Федера-
ции, в части законопроектов, направленных на уста-
новление дополнительных гарантий реализации кон-
ституционных прав и свобод. Учитывая, что человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью, 
предоставить гражданам право законодательной 
инициативы в части вопросов установления дополни-
тельных гарантий реализации конституционных прав 
и свобод представляется вполне обоснованным. 
Кроме того, часть субъектов Российской Феде-
рации закрепляет за гражданами Российской Феде- 
рации только право законодательной инициативы, а 
другая часть субъектов Российской Федерации под-
ходит значительно шире к вопросу наделения граж-
дан Российской Федерации правотворческой ини-
циативой. В частности закрепляется право народной 
правотворческой инициативы, которое распростра-
няется также на уровень подзаконных нормативных 
правовых актов.  
Предоставление гражданам Российской Феде-
рации возможности вносить инициативу в отноше-
нии изменений в подзаконные нормативные право-
вые акты является дополнительной гарантией реа-
лизации конституционного права на участие в управ-
лении делами государства, установленной субъек-
том Российской Федерации [20]. 
Вместе с тем нельзя не отметить, что закрепле-
ние правотворческой инициативы за гражданами 
требует высокого уровня правосознания последних. 
Данное закрепление необходимо осуществлять с 
учетом ведения параллельной работы, связанной с 
повышением уровня правовой культуры населения. 
Только в таком случае институт правотворческой 
инициативы граждан в широком его значении будет 
восприниматься как дополнительная гарантия реа-
лизации конституционных прав и свобод человека и 
гражданина и не сможет использоваться как сред-
ство оказания давления на государственную власть 
в субъекте Российской Федерации. 
3. Выводы 
Совершенствование федеральной и регио-
нальной правовой политики в области закрепления 
субъектами Российской Федерации дополнитель-
ных гарантий реализации конституционных прав и 
свобод человека и гражданина имеет огромную 
практическую значимость и в конечном итоге спо-
собствует теоретическому познанию указанной пра-
вовой категории. 
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